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Forord
Projekt Optur er et skolebaseret interventionsprojekt, som 
har til formål at fremme psykisk trivsel blandt danske børn og 
unge. De første kim til Projekt Optur blev lagt, da vi i Forsk-
ningsgruppen for Børn og Unges Sundhed (FoBUS) i 2008 
modtog en større bevilling fra Nordea-fonden. Bevillingen 
gjorde det muligt at realisere FoBUS’ ønske om at omsætte 
en del af gruppens forskning til en praktisk indsats i skoler.
Der har gennem de seneste år været stor fokus på livsstils-
relaterede faktorer og sygdomme, hvilket stadig skal have 
stor prioritet. Vi mener dog, at der mangler initiativer, der 
fokuserer på fremme af psykisk trivsel - både i skolen og 
generelt. Det skyldes for det første, at vi i Skolebørnsundersø-
gelsen kan se, at psykisk mistrivsel er udbredt blandt danske 
børn og unge, for det andet at vi ser psykisk trivsel som en 
forudsætning for sundhed og læring, og for det tredje, at 
flere undersøgelser fra udlandet viser, at det rent faktisk er 
muligt at fremme psykisk trivsel gennem skolebaserede 
interventioner.
Mange danske skoler udfører allerede et stort arbejde i 
forhold til at fremme psykisk trivsel blandt eleverne, men 
ofte er indsatserne, efter vores opfattelse, sporadiske, og kun 
ganske få bliver grundigt evaluerede. Der er derfor mangel 
på dansk forskning, som belyser, hvordan psykisk trivsel kan 
fremmes og evaluering af, hvilke typer af indsatser der virker 
og hvorfor. Det er vores ønske, at Projekt Optur kan bidrage 
med viden på dette område.
Projekt Optur er et samarbejde mellem PsykiatriFondens 
Børne- og unge Projekt (PFBP) og Forskningsgruppen for 
Børn og Unges Sundhed (FoBUS), som tidligere hørte til ved 
Københavns Universitet, men som nu er placeret på Statens 
Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Projektgrup-
pen består af undervisere Helle Brandstrup Jensen, Bjarke 
Malmstrøm Jensen og Susanne Drost samt afdelingsleder 
Hallur Gilstón Thorsteinsson fra PFBP og Videnskabelige 
assistenter Charlotte Meilstrup og Line Nielsen og professor 
Bjørn Holstein fra FoBUS.
Vi vil gerne sende en stor tak til den anden halvdel af pro-
jektgruppen bag Projekt Optur, PsykiatriFondens Børne- og 
unge Projekt, for det frugtbare og inspirerende samarbejde. 
Bjarke Malmstrøm Jensen og Helle Brandstrup Jensen har, 
som del af Optur-gruppens udviklingsteam, været vores 
tætte samarbejdspartnere lige fra den spæde start, og har 
ligeledes varetaget en del af den praktiske gennemførelse 
og vedligeholdelse af Projekt Optur. Susanne Drost og Mette 
Kyrpø har stået for undervisning af både lærere og elever, og 
Hallur Gilstón Thorsteinsson har bidraget til forvaltningen af 
samarbejdet mellem FoBUS og PsykiatriFonden.
Projekt Optur er i første omgang igangsat som pilotprojekt 
på Langbjergskolen i Brøndby Kommune i perioden august-
december 2009, men det er ambitionen at projektet skal vide-
reføres til flere skoler i det kommende skoleår. 
Pilotprojektet er udviklet i et tæt samarbejde med en arbejds-
gruppe af fagfolk på Langbjergskolen, bestående af lærere 
Kit Worm, Birgit Peretz og Camilla Husum, pædagog Helle 
Jensen, SFO-leder Niels Klitgaard Aagesen og afdelingsleder 
Thomas Krogh. Arbejdsgruppen har omfattende erfaring med 
pædagogisk arbejde og læring i en skole, hvor en stor andel 
af eleverne kommer fra hjem med en anden etnisk baggrund 
end dansk og fra familier med få ressourcer.
Der skal lyde et stort tak til arbejdsgruppen og til alle elever, 
lærere, pædagoger og ledelsesmedlemmer på Langbjergsko-
len for deres store engagement i Projekt Optur og for sparring 
undervejs i pilotprojektet. Skolens deltagelse har bidraget til 
videreudvikling og optimering af projektet, så det på længere 
sigt kan komme endnu flere børn og unge til gavn.
Vi ønsker også at nævne akademiske medarbejdere Anna 
Paldam Folker og Katrine Finke fra Center for Forebyggelse 
i Sundhedsstyrelsen for deres interesse i Projekt Optur. Vi 
sætter stor pris på den fælles sparring vi har haft, både om 
Projekt Optur og om udviklingen på ”mental health” området.
Flere nøglepersoner har udgjort vigtige inspirationskilder i 
forhold til det teoretiske grundlag for projektet . Poul Lund-
gaard Bak´s materiale ”Tanker til tiden” har inspireret os til at 
udvikle tema 2 i Projekt Optur om identitet, selvværd og følel-
ser. Bjarne Bruun Jensen har været inspirationskilde i forhold 
til brugen af begrebet handlekompetence og Bente Jensen´s 
definition af trivselsbegrebet, har bidraget til en afklaring af 
vores forståelse på området.
Endelig ønsker vi at benytte lejligheden til at takke Professor 
Bjørn Holstein, som har bidraget med uvurderlig sparring og 
støtte helt fra projektets første kim blev lagt. Sidst men ikke 
mindst vil vi takke vores øvrige kolleger i FoBUS for et godt 
socialt og fagligt miljø.
Projekt Optur gennemføres takket være bevillinger fra 
Nordea-fonden og Sygekassernes Helsefond.
Line Nielsen og Charlotte Meilstrup
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Projekt Optur er et samarbejde mellem PsykiatriFondens 
Børne- og unge Projekt (PFBP) og Forskningsgruppen for 
Børn og Unges Sundhed (FoBUS), som tidligere hørte til 
ved Københavns Universitet, men som nu er ved Statens 
Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.  De to parter 
bag projektet bidrager med forskellige kompetencer, som i 
samspil skaber gode forudsætninger for udviklingen og gen-
nemførelsen af Projekt Optur.
PsykiatriFondens Børne- og unge Projekt (PFBP) har omfat-
tende erfaring med pædagogisk arbejde om psykisk sund-
hed og sygdom i skoler og bidrager således med erfaring og 
ekspertise fra mange års samarbejde med skoler, udvikling af 
undervisningsforløb for elever, lærere og forældre, udvikling 
af undervisningsmateriale og Informationsbussen. Informa-
tionsbussen er et rullende klasseværelse, et minibibliotek 
og et udstillingssted, hvor skoleelever undervises i psykiske 
sygdomme og forebyggelsen af disse.
FoBUS har omfattende erfaring med forskning i børn og 
unges sundhed. Forskningsgruppen er ansvarlig for Sko-
lebørnsundersøgelsen, som er det danske bidrag til det inter-
nationale forskningsprojekt Health Behaviour in School-aged 
Children (HBSC) i samarbejde med WHO. FoBUS forsker i en 
række emner inden for børn og unges sundhed; overvægt, 
kost, fysisk aktivitet, risikoadfærd, etnicitet, psykisk sundhed, 
trivsel osv. og er særligt optaget af at forklare og forebygge 
social ulighed i sundhed.
proJektgrUppen
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De fleste børn og unge trives og har det godt, men et 
betydeligt mindretal har psykiske problemer i ordets brede 
betydning, svarende til det engelske begreb ”mental health 
problems”, som er et bredere begreb end psykisk sygdom. 
Skolebørnsundersøgelsen fra 2006 af 11-15-årige elevers 
helbred og trivsel viste, at 17 % oplever et eller flere psykiske 
symptomer dagligt (f.eks. depression, nervøsitet eller dårligt 
humør), at 7 % ofte føler sig ensomme, 9 % føler sig utrygge 
på skolen, 5 % for det meste føler sig udenfor, 6 % for det 
meste føler sig hjælpeløse, og omkring 10 % har adfærdspro-
blemer af typen hyperaktivitet eller opmærksomhedspro-
blemer1. Der er væsentlige forskelle mellem lande, men i alle 
lande er der en relativ stor gruppe af børn og unge, som har 
sådanne mental health problemer 2-8. Alle disse problemer 
har social slagside med omtrent dobbelt så høj forekomst i 
lavere som højere socialgrupper 2,9. 
Der er positiv erfaring med skolebaserede interventioner til 
at fremme psykisk trivsel og forebygge psykiske problemer 
blandt børn og unge. Ifølge WHO’s Global Health Report fra 
200110 handler en generel forebyggende indsats mod psyki-
ske problemer i mindre grad om at flytte målgruppen fra syg 
til rask, men snarere om at flytte personer eller populationer 
langs et kontinuum fra mange til få psykiske problemer. Det 
er netop tanken med Projekt Optur, at eleverne skal ende 
med en bedre psykisk trivsel og færre psykiske problemer.  
Internationale undersøgelser har bidraget med videnska-
belig dokumentation for, at det kan lade sig gøre at fremme 
psykisk trivsel og reducere omfanget af psykiske problemer 
blandt børn og unge11-17. Der er f.eks. gode erfaringer med 
træning af sociale færdigheder18,19, med at dæmpe de værste 
følger af dødsfald eller skilsmisse blandt forældre20,21, med 
at vejlede forældre22, med at reducere mobning i skolen23,24 
og med at gennemføre trivselsfremmende interventioner 
i skolen25. Disse indsatser benytter flere virkemidler, f.eks. 
gruppeøvelser, diskussioner i klassen, regulær undervisning, 
forældremøder, forældreuddannelse, lærermøder, efterud-
dannelse af lærere og brug af forskellige typer af rådgi-
vere15,25.
Vi har valgt at afprøve en skolebaseret intervention, fordi 
skolen er en vigtig arena for børn og unges sundhed2,26,27. 
Projekt Optur lægger sig op ad en tendens inden for 
sundhedsfremme i skoler, hvor sundhed og trivsel ses som 
en nøgle til læring28. Tanken er, at intervention kobles til de 
aktiviteter skolen i forvejen udfører og på den måde bidrager 
til, at skolen opfylder kravene i folkeskolens formål29.
Skolebaserede programmer virker bedst, når 1) der anlæg-
ges et såkaldt Whole School Approach, dvs. når alle elever, 
lærere, ledelse og andre personalegrupper på skolen invol-
veres, 2) der sættes fokus på psykisk sundhed i stedet for psy-
kisk sygdom, 3) indsatsen er langvarig, gerne et helt skoleår, 
4) der skabes ændringer eller forbedringer i skolens sociale, 
fysiske og politiske miljø og 5) alle skolens muligheder og 
ressourcer inddrages i interventionen15,25,30-31. 
Psykisk trivsel og psykiske problemer er i fokus på mange 
danske skoler. Ofte synes indsatserne dog sporadiske, og 
ganske få bliver grundigt evaluerede. Der er derfor mangel 
på dansk forskning, som belyser, hvordan psykisk trivsel kan 
fremmes og evaluering af, hvilke typer af indsatser der virker 
og hvorfor. Det er vores ønske, at Projekt Optur kan bidrage 
med viden på dette område.
En uddybet udgave af det folkesundhedsvidenskabelige 
udgangspunkt for Projekt Optur kan læses i dokumentet: 
Fremme af psykisk trivsel blandt skoleelever - Videnskabelig 
baggrund for Projekt Optur32
baggrUnd
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Gennem Projekt Optur vil vi udvikle, gennemføre og eva-
luere en intervention, der har til formål at fremme psykisk 
trivsel blandt børn og unge. I projektet anlægger vi et såkaldt 
whole school approach15, hvilket betyder, at vi ser på skolen 
som en helhed. Vi ønsker således at inddrage mange af de 
parter, der findes i og omkring skolen, dvs. elever, lærere, 
forældre, skolesundhedstjeneste og de strukturelle rammer. 
Projekt Optur skal på længere sigt udbredes til andre danske 
skoler og har overordnet fire formål:
•	  At udvikle en interventionsform, som er velegnet til brug 
i folkeskolen
•	  At udvikle og dokumentere en metode til at måle psykisk 
trivsel
•	  At øge den psykiske trivsel blandt 11-15-årige fra alle 
sociale lag
•	  At reducere den sociale ulighed i psykisk trivsel 
Formålet med at igangsætte et pilotprojekt er at udvikle og 
afprøve elementer, som kan indgå i Projekt Optur (formål 1 
og 2 i ovenstående). 
Trivsel er et bredt begreb, som både kan associeres med 
fysisk og psykisk velbefindende, og vi har derfor valgt at 
præcisere, at det er den psykiske del af trivselsbegrebet, som 
er vores fokus. 
I Projekt Optur forstår vi psykisk trivsel som at have det godt 
med sig selv og andre. Det handler altså både om at have 
det godt (følelse) og at kunne fungere i sociale relationer og 
i hverdagen (funktion). Vi anvender begrebet psykisk trivsel, 
hvor vi tager udgangspunkt i Jensens forståelse af trivsel: ”At 
trives er at have det godt med sig selv og andre”26.
Pilotprojektet finder sted fra starten af skoleåret 2009 og 
fortsætter til udgangen af kalenderåret 2009. Forud for 
igangsættelsen af pilotprojektet har en planlægningsgruppe, 
bestående af lærere, pædagoger, skoleleder og medlemmer 
af FoBUS og PFBP, diskuteret og planlagt projektets forløb. 
Langbjergskolen ligger i Brøndby Strand i Brøndby Kommu-
ne. Skolen har knap 400 elever i alt, og ca. 70% af eleverne 
er tosprogede. Der er ca. 55 lærere og pædagoger tilknyttet 
skolen. Vi ønsker at afprøve Projekt Optur i et lokalområde 
med mennesker med både stærke og svage ressourcer, for 
på den måde at udfordre og ruste interventionen til at kunne 
fungere på andre skoler. Langbjergskolen ligger i et sådant 
område. Desuden er der på skolen, som tidligere nævnt, en 
stor andel af børn med anden etnisk baggrund end dansk, 
hvilket forventes at kunne skabe særlige udfordringer - spe-
cielt i forbindelse med forældresamarbejdet.
Langbjergskolen er altså til dels valgt som pilotskole på 
baggrund af de sociale og etniske forhold som er kende-
tegnende for skolen. Desuden har skolen og PFBP tidligere 
samarbejdet i form af flere besøg af Informationsbussen på 
skolen. Samtidig har Langbjergskolen i de seneste år arbej-
det engageret for at forbedre de ansattes trivsel, hvorfor 
det falder naturligt at fortsætte dette arbejde med fokus på 
eleverne.
Formål 
tidsperiode 
langbJergskolen som pilotskole
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Målgruppen for Projekt Optur er alle elever fra 5. – 9. klasse, 
deres forældre samt alle lærere og pædagoger. Eleverne er 
hovedmålgruppen, da det er deres psykiske trivsel, vi ønsker 
at fremme. Projektet er, i første omgang, afgrænset til at om-
fatte elever i denne aldersgruppe, fordi det er denne gruppe 
FoBUS har informationer om gennem Skolebørnsundersø-
gelsen. Det er også denne aldersgruppe, som PFBP primært 
har erfaring med at undervise og udvikle undervisningsma-
teriale til i forbindelse med Informationsbussen. På længere 
sigt er det planen, at Projekt Optur skal udvides til også at 
omfatte de yngre skoleelever. Langbjergskolen vil sidelø-
bende med Projekt Optur igangsætte trivselsfremmende 
aktiviteter i 0.-4. klasse. Bl.a. vil de afsætte den ene af deres 
to faguger til at arbejde med Projekt Optur. De erfaringer 
som indskolingen får, vil vi med glæde inddrage i det videre 
arbejde med udviklingen af Projekt Optur.
Projekt Optur arbejder, som tidligere nævnt, med et whole 
school approach, hvor vi sætter særlig fokus på fire grupper/
elementer: elever, lærere og pædagoger, forældre og initiati-
ver i skolens hverdag.  
elever
Formålet med undervisningen af eleverne er at skabe 
handlekompetence hos eleverne gennem faktuel viden og 
handling27,33. Desuden søger vi at udvikle og fremme elever-
nes følelsesmæssige, sociale og psykiske kompetencer, så 
de bedre kan tage hånd om egen og andres trivsel. Eleverne 
i 5.-9. klasse er som tidligere nævnt hovedmålgruppen for 
Projekt Optur, og det er denne gruppe af elever, som under-
visningsforløbet i Projekt Optur, er rettet imod.
handlekompetence
Handlekompetence er et centralt begreb i Projekt Optur, 
hvor vi forstår handlekompetence som evnen til at handle for 
at fremme egen og andres psykiske trivsel. Derudover kan 
komponenter som selvværd, selvtillid og samarbejdsevne 
knyttes til handlekompetence. Handlekompetence er nemlig 
også evnen til at lytte, reflektere og være i dialog om tanker 
og følelser samt aktivt at søge de handlemuligheder, der 
fremmer psykisk trivsel. I Projekt Optur ønsker vi, at eleverne 
skal have mere end faktuel viden - vi ønsker også at fremme 
generelle kompetencer, som eleverne kan bruge i forskellige 
situationer og kontekster både her og nu og senere i livet.
De fleste børn og unge vil gerne handle aktivt i forhold til 
egen og andres psykiske trivsel, f.eks. ved at søge hjælp for 
egne problemer og hjælpe andre. Samtidig har mange elever 
viden om, hvordan svære situationer og følelser kan håndte-
res, men de har alligevel svært ved at handle på deres viden 
i forskellige situationer. Disse børn og unge vil have særlig 
gavn af et projekt, hvor handlekompetence er fokus for 
undervisning og aktivitet. Udvikling af handlekompetence 
antages at have en særlig effekt på elever med ressourcesvag 
baggrund, og vi forventer, at metoden kan være med til at 
reducere social ulighed i psykisk trivsel.
I projektet opfordrer vi til, at indsatsen på det pædagogiske 
plan tager udgangspunkt i børn og unges nysgerrighed og 
lyst til kritisk stillingtagen til de ofte svære emner, der gem-
mer sig under begrebet psykisk trivsel. En kritisk-konstruktiv 
pædagogisk tilgang vil lade børn og unge selv undersøge og 
formulere sig om psykisk trivsel og bruge dette som afsæt 
for aktiviteterne i Projekt Optur. Vi vil derfor anbefale lærerne 
at anvende IVAC-modellen (Investigation, Vision, Action and 
Change), som er en didaktisk model, der kan fremme hand-
lekompetence34,36. Modellen tager udgangspunkt i tanken 
om, at de elever, der selv forsøger at handle i det virkelige 
liv, opnår handlekompetence. Det vil sige, eleverne forsøger 
at forandre de omstændigheder, der har betydning for dem. 
Ved at anvende modellen og inddrage eleverne i valg af 
øvelser og materialer i undervisningen i Projekt Opturs te-
maer, håber vi, at eleverne vil opleve medejerskab, relevans 
og mening med undervisningen og aktiviteterne.
Undervisningsforløb
Eleverne vil i Projekt Optur komme igennem et undervis-
ningsforløb med fire temaer. Hvert tema består af en fælles 
temadag for alle elever i 5.-9. klasse og en efterfølgende 
periode på ca. tre uger, hvor lærerne vil gennemføre under-
målgrUppe
elementer i proJekt optUr
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visning i temaet i de enkelte klasser. Til hvert tema er der 
opstillet formål og forventninger, hvor forventningerne skal 
ses som den viden og kompetence, som vi forventer, at ele-
verne har tilegnet sig efter endt temaforløb. I det følgende 
præsenterer vi formål og forventninger til de fire temaer.
tema 1: 
psykiske sygdomme, psykiske problemer  
og psykisk trivsel
Formålet er, at eleverne opnår viden og handlekompetence 
inden for emnerne psykiske sygdomme, psykiske problemer 
og psykisk trivsel
Forventninger til tema 1:
•	 	At eleverne opnår større indsigt i de forskellige typer af 
psykiske sygdomme og forebyggelsen af disse.
•	 	 At eleverne får nedbrudt tabuer og udfordret fordomme 
omkring psykiske sygdomme
•	 	At eleverne får handleredskaber (bl.a. viden om hvor de 
kan få hjælp) i forhold til at håndtere psykiske problemer og 
mistrivsel både hos sig selv og andre
•	 	At eleverne får viden om, hvad der fremmer psykisk 
trivsel, og at de sættes i stand til at handle i forhold til at 
styrke egen og andres psykiske trivsel
tema 3: 
sociale relationer og kommunikation
Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om betydningen 
af kommunikation (både verbalt sprog og kropssprog) og 
sociale relationer (forhold til venner, familie, lærere osv.) for 
egen og andres psykiske trivsel
Forventninger til tema 3:
•	 	At eleverne får forståelse for at positiv kommunikation er 
vigtig for at skabe og fastholde gode sociale relationer
•	 	At bevidstgøre eleverne om, at vi også kommunikerer ved 
hjælp af vores kropssprog, og at vi derigennem kan være 
med til at ændre på vores måde at kommunikere på
•	 	At eleverne bliver mere opmærksomme på den måde de 
omgås hinanden
tema 2: 
identitet, selvværd og tanker
Formålet er, at eleverne opnår indsigt i begreberne identitet 
og selvværd, samt at gøre dem i stand til at knytte begre-
berne sammen med deres eget liv og hverdagsforståelse. 
Målet er desuden at skabe bevidsthed hos eleverne om 
sammenhængen mellem tanker, følelser og handling og 
gøre dem bevidste om, at vi selv kan være med til at ændre 
vores tanker
Forventninger til tema 2:
•	 	At eleverne kan italesætte begreberne identitet, selvværd 
og tanker
•	 	At eleverne har en forståelse for, hvilke elementer i deres 
hverdag, der er med til at forme deres identitet, og som 
har betydning for deres selvværd
•	 	At eleverne er bevidste om, at alle mennesker har både 
positive og negative tanker og følelser og at følelser og 
tanker hænger sammen
tema 4: 
skoletrivsel
Formålet er at fremme skolens sociale og fysiske miljø, så 
der skabes en skole, som er endnu rarere at være på
Forventninger til tema 4:
•	 	At eleverne er med til at udforme og påvirke skolens 
sociale og fysiske rammer 
•	 	At eleverne knytter bånd på tværs af klassetrin
•	 	At eleverne er med til at formulere og praktisere skolens 
regler for samvær 
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Det er lærerne, der står for at planlægge og gennemføre un-
dervisningen i Projekt Optur. Til hvert tema har vi udarbejdet 
temabeskrivelser til lærerne, som indeholder formål, for-
ventninger og forslag til øvelser, aktiviteter og materiale. Det 
er målet, at undervisningen af eleverne i Projekt Optur skal 
bidrage til at opfylde Folkeskolens overordnede formål om at 
fremme den enkelte elevs alsidige udvikling29. Projektet skal 
også bidrage til at opfylde de fælles mål, der er opstillet for 
de enkelte fag, hvor emnet Sundheds- og seksualundervis-
ning og familiekundskab34 er særligt centralt. Derfor skal un-
dervisningen og øvelserne i Projekt Optur indarbejdes i den 
sædvanlige undervisning, for på den måde at blive en hjælp 
til opfyldelse af de fælles mål i stedet for at være endnu en 
opgave for skolen.
Projekt Optur er opbygget, så der er stor frihed til at tilret-
telægge undervisningen efter lærernes og elevernes ønsker 
og behov. Tanken er, at undervisningen i forbindelse med 
Projekt Optur indarbejdes i flere forskellige fag samtidig 
og dermed forløber som et tværfagligt projekt. Undervis-
ningsforløbet er under udvikling og justeres og tilpasses 
undervejs, hvilket sker i samarbejde med lærere og elever på 
Langbjergskolen.
lærere og pædagoger
Alle lærere og pædagoger tilknyttet Langbjergskolen vil del-
tage i et to-dages kursus, som ligger forud for undervisnings-
forløbet med eleverne. Kurset har til formål at give deltager-
ne viden om og redskaber til at arbejde med at forbedre den 
psykiske trivsel blandt eleverne på Langbjergskolen. Det er 
desuden formålet, at lærerne bl.a. gennem kurset skal rustes 
til at gennemføre undervisningen i Projekt Optur. På kurset 
vil alle lærere og pædagoger få udleveret en mappe inde-
holdende beskrivelser af de fire temaer som Projekt Optur 
er koncentreret omkring. Mappen indeholder også forslag 
til baggrundslitteratur, øvelser, aktiviteter og undervisnings-
materiale. Lærerne vil igennem projektperioden få tid på de 
faste lærermøder til at planlægge undervisningsforløbene 
for eleverne. Planlægningen af undervisningen foregår i klas-
seteams med klasselæreren som overordnet tovholder.
Forældre
Forældre er en vigtig ressource i arbejdet med børn og 
unges psykiske trivsel. Det er dog vores erfaring, at forældre 
ofte mangler viden og handlemuligheder i forhold til at 
støtte deres børns psykiske trivsel. Formålet med at inddrage 
forældrene i Projekt Optur er derfor, at give forældrene viden 
og information om psykiske problemer blandt børn og unge 
og at skabe større opmærksomhed omkring deres børns 
trivsel.
Forældreinddragelsen i Projekt Optur foregår på flere måder:
•	  Information om Projekt Optur ved Langbjergskolens 
Åbent hus arrangement i juni 2009, hvor PsykiatriFondens 
Informationsbus var til stede på skolen
•	  Uddeling af mappe til alle forældre med information om 
Projekt Optur og liste over lokale og nationale tilbud til 
børn og unge med psykiske problemer
•	  Forældrene inviteres til informationsaften i september 
2009 på Langbjergskolen. Her vil der både være infor-
mation om skolens fremtidige situation og information 
om Projekt Optur. Aftenen vil bestå af to dele; 1) et fælles 
foredrag for alle forældre og 2) klassemøder
På forældreaftenen vil forældrene få oplysning og mulighed 
for at stille spørgsmål om psykiske sygdomme og psykisk 
trivsel, ligesom de selv vil blive introduceret til enkelte af de 
øvelser, som deres børn har været igennem, som en del af 
Projekt Optur. Desuden opfordrer vi til, at forældrene enga-
gerer sig i trivselsgrupper. Trivselsgrupper35 er en metode 
til forældreinvolvering og -samarbejde med henblik på at 
fremme elevernes trivsel. Klassens forældre deles op i tre 
grupper, og disse grupper har til opgave dels at planlægge et 
socialt arrangement for klassen, dels at få afstemt forvent-
ninger til hinanden og dels at tale om forskellige emner, der 
er relevante for børnene i den alder, de har (fødselsdage, 
alkohol osv.). Det generelt trivselsfremmende sigte gør me-
toden velegnet som forebyggende indsats mod mobning og 
mistrivsel. Dannelsen af grupperne kan med fordel ske med 
hjælp fra lærerne, som vil blive instrueret i metoden med 
trivselsgrupper af Optur-gruppen. 
initiativer i skolens hverdag
Formålet med at arbejde med initiativer i skolens hverdag 
er at forankre og synliggøre skolens arbejde med psykisk 
trivsel. Eksempler kan være forbedringer i skolens sociale, 
fysiske og politiske miljø, formulering af en sundhedspolitik, 
der også omfatter psykisk trivsel, formulering af handlepla-
ner for elever berørt af psykiske problemer, omdannelse af 
fysiske rum - inde eller ude - til trivselscafé for skolens elever 
og andre relevante aktiviteter, som med fordel kan udføres 
på tværs af klassetrinene. 
Optur-gruppen foreslår, at initiativer i skolens hverdag bl.a. 
kobles til tema 4 om skoletrivsel.
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Et projekt som Optur rummer en risiko for at afdække alvor-
lige psykiske problemer eller traumer blandt skolens elever. 
Vi forsøger således at danne et beredskab af professionelle 
til håndtering af særligt krævende situationer, og har derfor 
allieret os med skolesundhedsplejersker Vibeke Pedersen og 
Dorthe Jordal samt med skolepsykolog Tine Schaarup som 
er en del af pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). På 
den måde har vi et beredskab af professionelle til håndtering 
af eventuelt behandlingskrævende børn og unge. PFBP har 
desuden erfaring med, og kompetencer til, at henvise og 
støtte unge med akut behov for hjælp og behandling.
Vi forsøger ligeledes at ruste skolens lærere til at foretage 
indberetninger i de tilfælde, hvor der er et behov. Ankesty-
relsen har igangsat kampagnen ”Tag signalerne alvorligt”38 
med fokus på underretningspligt, og vi har arrangeret et 
møde for alle Langbjergskolens lærere, hvor en repræsentant 
fra Ankestyrelsen samt en repræsentant fra Brøndby kom-
mune, vil fortælle om procedurerne for underretning.
Projekt Optur er udviklet i samarbejde med Langbjergsko-
lens ledelse, og inden igangsættelse af projektet er relevante 
parter i kommunen, skolebestyrelsen, forældreråd, elevråd 
osv. blevet informeret skriftligt om Projekt Optur.
Evalueringen af pilotprojektet foretages af FoBUS og vil 
hovedsageligt bestå af en procesevaluering, som giver 
mulighed for at dokumentere projektets forløb. Formålet 
med evalueringen er at identificere de dele i interventionen, 
som er effektive, undersøge i hvilken grad delene er blevet 
implementeret som planlagt, samt for hvem og under hvilke 
omstændigheder interventionen er effektiv37.
Pilotprojektet handler om, at dokumentere implementering, 
processer og virkemidler i forhold til at fremme børn og 
unges psykiske trivsel. Alligevel er det vigtigt, at indsatsen 
medfører synlige og tydelige resultater, der kan anvendes på 
skolen efter projektet er afsluttet. Således ønsker vi udover 
procesevalueringen, at udføre en mindre effektevaluering 
af pilotprojektet. Effektevalueringen gennemføres som en 
mindre anonym spørgeskemaundersøgelse blandt de delta-
gende elever.
I Figur 1 gives et grafisk overblik over evalueringen af Projekt 
Optur og herefter følger en beskrivelse af effekt- og procese-
valueringen.
etiske overveJelser
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eFFektevalUering
Et af formålene med Projekt Optur er, at udvikle metoder til 
måling af psykisk trivsel, og effektevaluering i pilotprojektet 
benyttes bl.a. til at opnå erfaring hermed.
Effektevalueringen består af en mindre spørgeskemaun-
dersøgelse blandt eleverne i 5.-9. klasse, i form af en før- og 
eftermåling af elevernes psykiske trivsel og kompetencer. 
Førmålingen fandt sted umiddelbart inden Projekt Optur 
begyndte for eleverne, og eftermålingen vil finde sted efter 
projektet er afsluttet.
Effektevalueringen gennemføres ud fra de samme principper 
og procedurer som anvendes ved Skolebørnsundersøgel-
sen1. Vi sikrer fuldstændig anonymitet ved spørgeskemaerne 
ved at tydeliggøre, at eleverne ikke skal skrive navn og fød-
selsdato på spørgeskemaet og ved at spørgeskemaet, efter 
besvarelse, lægges i en konvolut uden navn.
Førmålingen indeholder primært spørgsmål, som også er 
anvendt i Skolebørnsundersøgelsen1. Udover faktuelle oplys-
ninger omkring eleverne (såsom køn, alder, etnisk baggrund, 
socialgruppe osv.), vil førmålingen omhandle spørgsmål 
om elevernes psykiske trivsel og kompetencer. Eftermålin-
gen vil indeholde de samme spørgsmål som førmålingen 
samt spørgsmål om forløbet i Projekt Optur og muligvis 
nye spørgsmål om elevernes psykiske trivsel. Figur 2 viser 
et grafisk billede over de spørgsmål, som indgår i effekte-
valueringens førmåling og deres relation til de fire temaer i 
Projekt Optur.
Evalueringsperiode 
Effektmåling gennem spørgeskemaer til elever (før- og eftermåling)
Interviews og observation 
Evaluering af hvert modul (workshop og efterfølgende undervisning) gennem 
interviews med elever og lærere, skema for gennemført undervisning etc. 
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FigUr 2. spørgsmål i eFFektevalUeringen aF proJekt optUr
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Procesevalueringen følger interventionen indefra og kan 
pege på mulige forklaringer på, at resultaterne af interventi-
onen er gode eller dårlige37. Procesevalueringen kan bidrage 
til at belyse, i hvilken udstrækning interventionen er blevet 
gennemført som planlagt og desuden give et bud på, hvilke 
elementer der er oplagte at videreføre i Projekt Optur og 
hvilke elementer, der bør justeres eller evt. helt udgå.
Procesevalueringen i Projekt Optur har tre formål. Det første 
formål er det overordnede. De efterfølgende to formål, kan 
være med til at vurdere, hvorvidt det overordnede formål er 
opnået.
•	 	At	vurdere,	om	det	er	lykkedes	at	udvikle	en	intervention,	
der er velegnet til brug i den danske folkeskole. Herunder 
at beskrive en metode, der kan anvendes i andre skoler
•	 	At	vurdere,	om	interventionen	er	blevet	gennemført	som	
forventet (Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilke barrierer kan iden-
tificeres i forhold til at gennemføre de forskellige elemen-
ter i interventionen?)
•	 	At	vurdere	projektets	enkelte	elementers	(f.eks.	kursus	for	
lærere og pædagoger, temadage og forældreinddragelse) 
effekt og anvendelighed
Under det tredje formål skal effekt forstås som hver af ele-
menternes virkning – føler deltagerne, at elementet er inte-
ressant og brugbart. På den baggrund vurderes det, hvorvidt 
elementet skal videreføres til den fremtidige intervention, og 
om der skal foretages justeringer.
Vi har valgt at opdele procesevalueringen i to dele. Den ene 
del af procesevalueringen har fokus på undervisningsforlø-
bet, mens den anden del af procesevalueringen har fokus på 
Projekt Optur som helhed.
Der vil blive anvendt flere metoder til at indsamle data til 
procesevalueringen. Vi vil udføre interviews og fokusgrup-
peinterviews samt have løbende dialog med elever, lærere, 
pædagoger, forældre, planlægningsgruppe og elevpanel. 
Derudover vil vi udføre deltagerobservation ved at være til 
stede i klasserne, når der undervises i Projekt Opturs temaer. 
Endelig vil vi anvende et planlægningsskema, hvor lærerne 
for hvert tema dokumenterer hvilke dele af undervisningen, 
de planlægger at gennemføre samt et opfølgende skema, 
hvor lærerne rapporterer, hvilke dele af undervisningen 
de reelt fik gennemført. Det er vigtigt for os at vide, hvilke 
dele af materialet, lærerne ikke får gennemgået og hvorfor, 
da pilotprojektet netop har til formål at afprøve og udvikle 
indholdet i Projekt Optur.
procesevalUering
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